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Abstract
　Successful reintegration back to home country is often key to breaking the cycle of 
work migration. Yet little is known about conditions and factors that facilitate migrant-
returnees to achieve economic independence and reintegrate into their own societies. 
Using research findings on initiatives in Java to render work for former migrants 
in the food, and the agriculture, this article considers organizational factors behind 
the reintegration process. It shows how sustainable reintegration is a social process 
requiring not only the self-determination of former migrants but also organizational 
support from NGO activists. An arising question is on how successful local initiatives 
can pose lessons for wider migrant reintegration in Indonesia.
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する国際条約（International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 





























入れが多いことで知られている。さらに，Filipino Migrant Workers’ Union（FMWU），





















































人あたり 1 jutaルピア（約7,000円） 4 ），当時29人いたため計29jutaルピア（約21万円）の資金
1 ） 例えばDESBUMI：Desa Peduli Buruh Migranは，女性の自立支援組織だが帰還後の再統合を視野に
入れた活動を行っている。
２ ）Pemerintah Kabupaten Lamonganより
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